



































































































































  三、结尾尚缺升华。全剧 后以众旗人匍匐在大佛像前顶礼膜拜，以定禄
出家做和尚为结尾，气氛上显得有点压抑，而原剧本中宗月大师 后被八国联
军成十字状捆绑在大佛上的收尾，气势不凡。它给人以记住大清灭亡原因的警
示；给人以中华民族在涅槃中新生的暗喻，观众在沉重、悲壮的告别声中，看
见中国僧人“享受”着中、西两种方式的“超度”，似乎又一次感受到了典型
的老舍式幽默。 
 
